Editorial by Aristimunha, Claudia Porcellis
Este é o número 15 da Revista da Extensão da UFRGS, que chega agora às suas mãos trazendo 
reflexões sobre a riquíssima relação recíproca do mundo acadêmico com o mundo “lá fora”, ou 
seja,  com a sociedade. 
Sabemos que a universidade, como o próprio nome já diz unvorsum - "tudo girando como um" 
- é um espaço que possibilita a agregação em convivência de inúmeros saberes heterogêneos. 
É um espaço educativo, base para a formação dos estudantes e sua transformação em 
profissionais, mas também é um espaço para estender os limites do conhecimento, inserindo 
fortemente a  criatividade e a inspiração 
Na universidade, a via mais expressiva do compromisso social que lhe é atribuído chama-se 
Extensão, fundamental na formação de um profissional comprometido  com a  apropriação e 
produção do conhecimento científico  focado na realidade social que o circunda e na qual está 
indelevelmente inserido.
A Extensão, entendida como um processo interdisciplinar educativo, cultural, científico e 
político, que, sob o princípio da indissociabilidade, promove a interação transformadora entre 
universidade e outros setores da sociedade (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2010), é vista aqui na forma de artigos que revelam 
diferentes modos de fazer, diferentes processos e formas, bem como os aspectos que envolvem 
este contato direto com a vida que pulsa fora dos muros das universidades.
E, quando dizemos universidades, isto se aplica especialmente à proposta da Revista da 
Extensão: que tem recebido, para nossa alegria, material de diversas Instituições de Ensino 
Superior do Brasil, bem como significativo número de artigos resultado de projetos oriundos de 
nossa própria Universidade.
Falar sobre música, dança, meio ambiente/gestão ambiental, sustentabilidade, higiene, inclusão 
pela arte, empreendedorismo e política e administração pública, em ações, sejam nas áreas 
rurais sejam nas urbanas, todas referenciadas socialmente, nos coloca frente a frente com o 
“Universo” de que falávamos  no inicio deste editorial.
Este é o espírito da Revista de Extensão: apresentar a riqueza e diversidade de nossa 
sociedade, as possibilidades  que se abrem para todas as áreas de conhecimento, a  necessária 
reflexão que a Extensão necessita realizar sistematicamente e a inspiração que viver a realidade 
cotidiana pode trazer para os currículos e pesquisas do mundo acadêmico.
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